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Közgazdaságunk 1938-ban 
Kereskedelmünk és l/tarunk az 1938. évben cimü kiadvány 
nvomán. (Kiadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 
1939.) 
A mull esztendő magyar kereskedelempolitikájára 
döntő jelentőségű világpolitikai események nyomták rá 
bélyegüket. Ausztriának a Német Birodalomhoz való csa-
tolása megszüntette azokat az 1931., illetve 1932. év óla 
életben volt magyar osztrák—olasz gazdasági egyezmé-
nyeket, amelyek hazánkat és Ausztriát kivitelük elősegíté-
sével igyekeztek hathatósan támogatni és amelyek leg-
nyomatékosabb politikai és gazdasági formát az 1934 már-
cius 17-én aláirt római hármasegyezményben öltöttek. 
Emellett Ausztria kereskedelempolitikai és külkereske-
delmi jelentősége hazánk számára lényegesen nagyobb 
volt annál, mint amit a statisztikai számok mutatnak. A 
négyszázados politikai együttélés és a közös vámterület 
olyan szoros gazdasági kapcsolatokat létesített a két or-
szág között — és ezek vámpolitikai önállósulásuk után 
is nagyrészt fennmaradtak 1 — hogy Ausztriának a Német 
Birodalomhoz való csatolása mélyreható változást idézett 
elő gazdasági életünkben. Fontos az is, hogy a csatlakozás 
következtében Németországnak külkereskedelmünkben el-
foglalt vezető szerepe tovább erősödött. Az 1935 1937. 
évek átlagában Németország és Ausztria együtt behozata-
lunkban 42.6, kivitelünkben 41.3 százalékkal részesedett. 
1938-ban a behozatali részesedés terén kisebb esés mutat-
kozik 11 százalékra, mert behozatalunk Ausztriából kü-
lönösen fa- és egyéb nyersanyagok behozatalának csök-
kenése következtében nagyobb mértékben esett, mint 
ahogy Németországból emelkedett, a kiviteli kvóta azon-
ban tovább emelkedett 45.8 százalékra. 
A megnagyobbodott Német Birodalommal kötött 
egyezmények közül az egyik arra kötelez bennünket, hogy 
az 1938 39. évi búzatermésnek fölöslegéből 50 százalékot, 
de legfeljebb kétmillió métermázsát Németország rendel-
kezésére bocsássunk. Buzafölöslegünk másik fontos fölvevő 
állama ismét Olaszország, amellyel 2.5 millió métermázsa 
buza szállítására jött létre megállapodás, ezénkivfd még 
Svájccal kötöttünk több egyezményt, összesen 000.000 
métermázsa buza szállítására nézve. (Mindezen megálla-
podások lebonyolítása során részben az átvevő államnak, 
részben a magyar kormánynak kelleti gondoskodnia a ma-
gyar és külföldi búzaárak közötti különbség áthidalásáról. 
A magas magyar búzaár az oka annak, hogy más orszá-
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gokba, nevezetesen szabad devizáért nem sikerült búzát 
elhelyeznünk. 
A fürészelt fenyő behozatala Ausztriából legutóbb 
16.000 vagonról 2400-ra, értékben 13.8 millió P-ről 2.2 
millióra csökkent. A fenyőgömbfa behozatala is majdnem 
negyedére esett, de jelentősen csökkent az Ausztriából 
beszerzett fémek, nyersbőr és egyéb nyersanyagok beho-
zatala is. A magyar kereskedelempolitikának változatlanul 
fontos feladata az arról való gondoskodás, hogy Német-
ország a nála fölgyülemlett követeléseink jelentős részét 
nekünk szükséges anyagokkal fizesse meg, amelyeket az 
önálló Ausztria kielégítő mennyiségben szállított hozzánk. 
A megnagyobbodott Németországgal való áruforgalomban 
1938 végén 68 millió pengő kiviteli többlet jelentkezett, 
amelyet csak kis részben bírtunk vasúti és tengeri fuvar-
dijakkal és egyéb németországi belső fizetésekkel kom-
penzálni. 
Külkereskedelmünk másik fontos tényezőjével, Olasz-
országgal szemben kiviteli fölöslegünk erősen csökkent. 
1937-ben kiviteli fölöslegünk ezirányban még 48.1 millió 
P volt, illetve a szabad devizával kiegyenlített huzaérték 
leszámításával 34.6 millió P volt, 1938-ban már csak 18.8 
millió pengőt, illetve 9.2 millió pengőt ért el. Ezt az a 
körülmény idézte elő, hogy Olaszországba irányuló szarvas-
marhakivitelünk a mult év második felétől úgyszólván 
teljesen szünetel, és ezzel legalább is egyenlőre olyan 
piacunk kapcsolódott ki, amely évek óta szarvasmarha-
kivitelünknek több mint kétharmadát vette át. 
Kereskedelmi szerződéseink vannak Romániával (a 
hozzánk behozott nyersolajtermékek értékét 40 százalék-
ban szabad devizában fizetjük), bővült kereskedelmi for-
galmunk Franciaországgal (selyem és müselyemszövetek 
behozatala, magyar porcellán kivitel), Lengyelországgal 
(különösen a bárdolt és fürészelt fenyőfa behozatalára, 
illetve az Ausztriából elmaradt pótlására», Svájccal, Nor-
végiává/ és Svédországgal. 
Kereskedelem- és gazdaságpolitikai szempontból is 
életbevágó fontossága volt a müncheni négyhatalmi érte-
kezlet 1938 szeptember 29-i és a két döntőbíró november 
2-i bécsi határozatának, amelyek a szudétavidéket Német-
országhoz, a Felvidék magyarlakta területeinek nagyobb 
részét Magyarországhoz csatolták. E területi változá-
sok gazdasági és kereskedelempolitikai kérdések megoldá-
sát tették szükségessé. Az 1938. évi XXXIV. tc. a döntő-
bírósági határozat értelmében Magyarországnak ilélt fel-
vidéki területeket a magyar államhoz visszacsatolta, ami-
nek következtében ezek ismét a magyar vámterület alkotó-
részei lettek. 
A magyar kormánynak egyébként is gondoskodnia kell 
a felvidéki területeknek a külkereskedelmi forgalomba 
való bekapcsolásáról. A Felvidék iparának és fogyasztás.' 
nak bizonyos nyersanyagokra van szüksége, ezenkívül a 
visszacsatolás következtében mezőgazdasági fölöslegeink is 
növekedtek, ezeknek szerepet kell biztosítani a Nyugatra 
irányuló kivitelben, mig keleti, különösen tiszántúli mező-
gazdasági területeink az 1939. év elején szintén vissza-
csatolt Kárpátalja szükségletének és esetleg Lengyelország 
bevitele egy részének fedezésére volnának hivatva. 
A Felvidék egy részének visszacsatolásával 1017 kilo-
méter rendes nyomtávú, és 37 kilométer keskenyvágányu 
vonallal növekedett az ország vasúti hálózata, amely igy 
8(570 kilométerről 9754 kilométerre gyarapodott. A vissza-
szerzett hálózat legnevezetesebb vonalai a szob—érsek-
ujvár—szenei, amely elágazásai és az áruforgalom szem-
pontjából igen nagy jelentőségű, mert nemcsak egy igen 
termékeny vidék főközlekedési ere, hanem Németország-
gal, Lengyelországgal való forgalmunkban elsőrangú sze-
repet fog játszani; a Salgótarjántól Losoncig, valamint 
Fülektől Bánrévén át Rozsnyóig futó vonal főleg vasipari 
termelésünk biztonsága érdekében nagyjelentőségű; legna-
gyobb fontosságú azonban a kassa—Sátoraljaújhely—be-
regszász—tiszaujlaki összekötő vonal megszerzése. Ez a 
vonalrész volt az egyik legfontosabb összekötő láncszeme 
az elmúlt 20 év alatt az Oderbergtől a cseh—román ha-
tárig vezető vonalnak, amely igy Cseh-Szlovákiának Ro-
mániával, sőt Bulgáriával való forgalmát is hazánk meg-
kerülésével egyik napról a másikra megsemmisíthette. 
A magyar Felvidéknek az anyaországhoz való vissza-
csatolása által a mindkét partján magyar Dunaszakasz 
hosszúsága 280 kilométerről 423 kilométerre emelkedett és 
a környező országrész értékes területekkel gyarapodott. 
A magyar valuta stabilizálása óta eltelt mintegy más-
fél évtized óta ezúttal ismét a szorosabb értelemben vett 
gazdasági tényezőkön kivül álló erők határozták meg 
döntő mértékben a magyar gazdasági élet menetét. A kon-
junkturafolyamat legerősebb mozgatói nem a termelés 
autochton tényezői voltak, hanem a kormány ötéves terve, 
majd a bizonytalan világpolitikai helyzet feszültségéből 
származó körülmények, s a belpolitika fejleményei. 
Szerkezeti átalakulást jelent a Felvidék magyarlakta 
részének visszatérése az anyaországhoz. Ez a világtörté-
nelmi esemény az 1938. évben még csak kis mértékben 
éreztette hatását, annyival is inkább, mivel csak átmene-
tet jelentett a röviddel később bekövetkezett második te-
rületi változás, Kárpátalja visszacsatolása felé, ami a visz-
szacsatolt területnek az anyaországtól részben eltérő, azt 
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kiegészítő gazdasági jellegénél fogva mélyreható módon 
változtatja meg Magyarország gazdasági szerkezetét. De 
éppen ngy messzemenően kihaló módon befolyásolja ha-
zánk jövő kereskedelempolitikai helyzetét és termelőerői-
nek kialakulását Ausztriának és a Szudéta-vidéknek a 
müncheni egyezmény értelmében történt elcsatolása is. 
A magyarországi konjunkturafejlődésre rendszerint a 
mezőgazdasági termelés gyakorol döntő befolyást. Tavaly 
a kedvező termés eredménye az volt, hogy a gazdák pénz-
bevétele mintegy 120 millió pengővel növekedett, ami-
hez nagymértékben hozzásegítette őket az is, hogy a mi-
nimális árakat a legfontosabb kiviteli cikkeknél hatósági-
lag megállapították. De kedvező hatás volt a mezőgazda-
sági termeléshez szükséges anyagok árának csökkenése is. 
Ezzel szemben az állattartás jövedelme — részben a ta-
karmánynemüek drágasága, részben a marhakivitel meg-
nehezülése következtében — visszaesett. Az agrárolló to-
vább tágult, még pedig az 1936. évihez viszonyítva (12 
százalékról 17 százalékra emelkedett. Közgazdasági éle-
tünkre legelhatározóbb behatás mégis a kormány 5 éves 
beruházási programmja volt. 
A kormánynak egymilliárd P értéket képviselő köz-
munkákat magában foglaló ötéves terve részben a kon-
junktúra lefelé kanyarodó irányzatának visszafordítására, 
részben pedig az ország termelő erői jobb kihasználására 
irányuló célkitűzések eredménye, de döntően fontos sze-
repet játszik benne az ország katonai szervezetének ki-
építése. 
A honvédelem tökéletessége a társadalom első fel-
adata, amint azt Smith Ádám is megírta (V. könyv. 1. 
fejezet, 1. rész): »az uralkodó legelső kötelessége a tár-
sadalmat más független társadalmak erejével és támadá-
sával szemben megvédeni, amit csak haderővel lehel tel-
jesíteni«. 
Az elmúlt évben bővült az irányított gazdaság köre. 
Mig az állami beavatkozás eddig inkább csak a deviza-
forgalom szabadságának megkötésében, a behozatali te-
vékenység ellenőrzésében, valamint egyes termények ér-
tékesi/ési rendszerének megalkotásában jelentkezett, addig 
az elmúlt évben az államilag ellenőrzött áralakulásnak 
a közszükségleti cikkek összeségére való kiterjesztése és 
a munkafeltételek (munkaidő, munkabér) megállapításával 
a gazdasági életnek igen nagy területén a gazdasági erők 
eddig szabadon hagyott mozgását is az állami akarat ma-
gának rendelte alá. 
A Felvidék magyarlakta területeinek visszacsatolására 
jellemzők a következő adatok. Eszerint a visszacsatolás 
11.865 négyzetkilométerrel 105.000 négyzetkilométerre nö-
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velle az anyaország területét és 1.1 millióval a lakosság 
számát. A mezőgazdasági terület 2 millió holddal növeke-
deti. A területi növekedés 13 százalékos arányszámát meg-
haladja az árpa, cukorrépa, gyümölcs és főzelék, vala-
mint a tejtermékek termelésének növekedésében beállott 
gyarapodás. Az állatállománynál a szarvasmarhalétszám 
növekedése szintén meghaladja a területi növekedés arány-
számát, mig a ló, sertés és juh tekintetében alatta marad. 
Az erdőterület 18 százalékkal nagyobbodott. 
Ipari szempontból ez a terület nem éri el az anya-
ország iparosításának fokát. III a gyarapodás csak 4.4 
százalékos és hiányzó iparágaink közül csupán egy ccllu-
lozegyár került vissza. Értékes gyarapodás azonban a 
magnezitlelőhelyek nagyrészének, valamint a vasérctele-
pek jelentős hányadának, továbbá antimon- és kaolinbá-
nyáknak visszakerülése, ami nyersanyagkészletünk jelentős 
bővülését jelenti. Jelentős változás állott be Kárpátalja 
visszaszerzésével. 
Az állami költségvetés 6 évi állampénzügyi politika 
gyümölcseként végre abszolút 0.1 millió pengő töblettel 
zárult: amennyiben a költségvetés közigazgatási részében 
848.3 millió P állami kiadással szemben 878.5 millió P 
bevételt irányzott elő, tehát kereken 30.2 millió P több-
letel; az állami üzemeknél 486.6 millió P kiadással szem-
ben 456.5 millió többletet, vagyis 30.1 millió P hiányt, 
tehát az egész költségvetés 0.1 millió P. többletet mu-i 
tat fel. 
A mull év végén a Felvidék túlnyomóan magyarlakta 
részének visszatérése az anyaországhoz az iparra elsősor-
ban uj vállalatok bekapcsolódását, a belföldi piac meg-
növekedését és fontos nversanvagforrások megszerzését 
jelentette. 
A inult évben buzakivitelünk mennyiségben mintegy 
20 százalékkal emelkedett, értékben azonban csak 10 szá-
zalékkal. Az élelmiszerek közül még emelkedett az élő és 
yágott sertés, a leölt baromfi, tojás, bor kivitele főleg Né-
metország felé. Az iparcikkek közül a műszerek, cipész-
;>ruk, vasfélgyártmányok, gyógyszerek kivitelének növeke-
déséről számolhatunk be. Nagyon örvendetes vasúti mo-
'"»rkocsikból való kivitelünk fellendülése az 1937. évi 7.3 
áiillió P-ről 12.5 millióra. A motorkocsikat, sinautókat és 
;dvázakat legnagyobb részben Argentínába szállítottuk, to-
pábbá Uruguayba, Brit-Indiába, Jugoszláviába és Bulgá-
riába. Ezek a vasúti kocsik és sinautók a magyar ipari 
kultúrának büszke tanuságtevői messze tengerentúli or-
szágokban is. 
Magyarország behozatalának és kivitelének értéke 
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millió pengőben: 
1930 behozatal: 823.3 kivitel: 911.7 
1931 539.4 570.4 
1932 328.5 334 5 
1933 312.6 391.3 
1934 344.9 404.2 
1935 402.3 151.5 
1936 436.5 504.4 
1937 483.6 588.0 
1938 118.2 521.9 
(Folytatjuk.) 
Piros-fehér-zöld 
Piros volt az átkiizdött harcok szilié, 
Harcok vérében szikrázó rubint, 
Bíborpiros és forró, mint a vér, 
Mely a szivünkön átdobban megint. 
\ r 
Fehér szin az ártatlanság szine. 
Kinek sem ártó békés nyugalom, 
E színre vágyik annyi millió sziv, 
E szomorú völgyeken s halmokon... 
Zöld volt mindig a reménységnek szine — 
S ha tiszta sziv táplálta, semmi árny 
Be nem födözle, mint szabad mezőkre 
Felhőtlenül ha tiiz a napsugár... 
Csak tiszta szívvel éljünk hát mi is, 
S ha olykor megszúr a rejlett tövis, 
Begyógyítja az igazság, a fény: 
S való lesz ismét, ami most remény! 
Piros-fehér-zöld együtt: ezer évnek 
Lelkünkbe forrott képe vagy! 
Mattunk s jövőnk sziiz lobogója minket 
Harcban, békében el ne hagyj! 
Ó, légy velünk! Mi is veled leszünk! 
Érted minden küzdelmet felveszünk! 
S ha a magyarok Istene segit: 
Teáltalad szent Zászló és Tevéled — 
Hisszük, megérünk ujabb ezredévet! 
Magyar Gyula. 
